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 حيدري عبّاس  
مـورد  . در ايـ اسـت قرار نگرفته مورد توجّه بايد، در عمل ، آنطور كهپرستاري از ابعاد مهمّ علم يكي عنوان مددجو به به آموزش اهمّيّت  
 ميان دهد و در اي مي را نشان مشتركي آنها عموماً موانع هاييافته كه گرديده راستا انجام اي نيز در  رسد و پژوهشهايينظر مي به متعدّدي موانع
   .استقرار گرفته آنها مختصراً مورد بررسي پژوهشها و نتايج مهمتري  مقاله . در اي است ملاحظه قابل و پرستاران بيماران نگرشهاي تفاوت
 . آموزشي ، موانع مددجو ، نگرش به آموزش  :يكليد هايواژه
 
 
 مهدمق
 ، نقه نگريديهد جامعهه بهه ، با توجّهميان در اين كه است برخوردار گرديده ، از ابعاد بسيار وسيعيامروزه پرستاري علم  
 ، بخصهو بهداشهتي اعضها  تهيم كهه سهتا سهگگيگي مددجو مسهووييّت به دارد. آموزش تريپرستار نمود برجسته آموزشي
 مددجو، به به بگگرند. آموزش آن به با ديد بازتري بيماران قاز حقو يكي عگوان باشگد و به را مدّنظر داشته آن بايستي پرستاران
 اشد: بمي عمده هدف سه ، دارايبهداشتي مگظور ايجاد رفتار مطلوب ، بهاستراتژي يك عگوان
  از بيماري و پيشگيري و ارتقا  سلامتي ه حفظ 1
  سلامتي ه اعادة 2
 . است شده غير عادي دچار وضعيّت كه فرد با اعمايي و سازگاري تطابق به ه كمك 3
 . كورنيوايساست رفتهگ صورت متعدّدي ، پژوهشهايرابطه و در اين نيست پوشيده مددجو بر كسي به آموزش تأثير مثبت 
و  فيزيكهي تطهابق بهر روي و حمهايتي آموزشي هايرا در مورد تأثير برنامه ) پژوهشيهه.ش 3331( 1991 در سال و برين
 ا تهدار توانگهد بهمي داد پرسهتاران نشان پژوه  اين نتايج دادند كه با همودياييز انجام درمان تحت بيماران ه اجتماعي رواني
مهككور و  هايدر زميگهه قفهو بيمهاران بر يهادگيري گيريمتأثير بسيار چش فردي آموزش بصورت مگاسب آموزشي هايبرنامه
 ). 1باشگد( از خود داشته مراقبت
بهر  از عمه  قبه  تأثير آمهوزش" عگوان متاآناييز تحت يك را بصورت ) پژوهشيهه.ش 1131( 1991 در سال هاتاوي  
 ميهزان پهژوه  ايهن ). نتهايجپهژوه 91( گرفهتنفر را دربرمي 3112 شام  اينمونه داد كه انجام "بعداز عم  نتايج روي
 هكه بيمهاراني بطهور متوسّهط بود كهه اين نشاندهگده ميزان اين داد كه نشان 0/11را  بعد از عم  با نتايج اثر در رابطه متوسّط
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 نتهايج در ميهان كردنهد و ديگهر ايگكهه كسهب را بعهد از عمه  مطلوبتري بودند نتايج كرده را دريافت از عم  قب  آموزشهاي
تهأثير  تحهت از همهه از ضهدّ دردهها و ... بهي  ، استفاده، تبشدن بستري استاندارد نظير مدّت باييگي ، معيارهاي فيزيويوژيك
 ، بهر روياز عمه  قبه  را در مورد تأثير آموزش نيز پژوهشي و همكاران  ). دوين3بودند، ( قرار گرفته از عم  قب  آموزش
و ضهد  مسهكن ، قرصههاياز عمه  قبه  در اثر آموزش بيماران اين گرفتگد كه دادند و نتيجه انجام جراحي عم  تحت بيماران
از مراقبتهها داشهتگد و  بيشهتري نمودنهد؛ رضهايت را تجربه كردند؛ درد كمتري شاهد مصرف گروه به را نسبت كمتري استفراغ
 ). 1شدند( مرخّص شاهد از بيمارستان روز زودتر از گروه نيم بطور متوسّط
 
  
 
   
 
 
 مههم نقه  ايهن را بهه كمتري توجّه أسّفانه، مته درماني بهداشتي تيم و اعضاي پرستاران كه شاهديم ، امروزهاين رغمعلي 
را  نگريجامعهه بحث امروزه كشور كه ه درماني بهداشتي سيستم فعّاييّتهاي در ميان آن خايي اند و جاينموده معطوف خوي 
 ).1( است نمايگد؛ ملموسمي مطرح
 تأثير نخواههد بهود و بههبي قضيّه ، در اينو مددجويان بهداشتي تيم افراد، خصوصاً افراد ديد و نگرش كه است اين ممسل  
خواههد شهد و  برداشته امر مهم ارتقا  اين در راه اوّل پيدا كگگد؛ قدم قضيّه به نسبت مثبتي رسد اگر افراد مككور نگرشنظر مي
را مهدّنظر  آنان نمود و نگرش حركت هدف طرف برآمد و به مسأيه اجرايي موانع و رفع كشف دنبال به بعد، بايستي در مراح 
گرگهور و  توسهط 1991 در سهال ، پژوهشي. بطور مثالاست گرديده مگظور انجام همين نيز، به متعدّدي قرار داد. پژوهشهاي
 تفاوتههايي گرديد كه قرار داد و مشخّص بيمار، مورد مقايسه به را در مورد آموزش و بيماران پرستاران در كانادا، نگرش نتيس
 ).2بيمار وجود دارد( به در مورد آموزش و بيماران پرستاران نگرش بين
و  بيمهاران نگهرش پژوه  اين شد كه سلر انجامو شوي يونت ) توسّطهه.ش 0331( 1991 نيز در سال ديگري پژوه  
و  بيمهاران را در نگهرش نيز تفاوتههايي پژوه  اين قرار داد. نتايج ، مورد مقايسهآموزش و محتواي را در مورد زمان پرستاران
 ). 1ود (تر ببرجسته موادّ آموزشي تفاوتها، در مورد محتواي اين داد. ايبتّه نشان پرستاران
در  تفهاوت تهوانكگهد و ميرا ايفها مي بسيار بسهزايي ، نق در آموزش و نياز بيماران نگرش به توجّه گردد كهمي ملاحظه 
 نمود. بيمار مطرح به سير آموزش در پيشرفت اصلي مانع يك عگوان نگرشها را به
 عبارتگد از:  موانع اين گرگور و تيسن عقيده به باشگد كهمي و مطرحمددج به باآموزش نيز در رابطه ديگري موانع 
 ؛ خوي  متگوّع از نقشهاي پرستاران آگاهي ه عدم 1
 ؛پرستاران علمي كفايت ه عدم 2
 ؛ پزشك حمايت ه فقدان 3
 و جامعه در نزد بيماران معلّم عگوان پرستار به نق  نشدن ه شگاخته 1
 عمهدة از موانهع پرسهتاران علمهي در اطّلاعات و نقص اجرايي حمايتهاي ، فقدانپرستاران كمبود وقت معتقد است يونت  
مها  پرسهتاري جامعه  شد كه خواهيم كشور، متوجّه پرستاري بر وضعيّت و مروري تأم ّ ). با كمي1باشد (بيمار مي به آموزش
 انگيهزة ، ضهعفجامعهه اقتصهادي مشهكلات توانبر ايگها مي و علاوه بيمار روبروست به آموزش كور در جهتمك نيز با موانع
 و پرستاران، بيماران در نگرش تفاوت
 علمت  در اطلاعتات ، نقت كمبود وقت 
از  اجراي  حمايتهاي پرستار و فقدان
متددجو  بته آمتوزش موانت  مهمتتري 
 گردد.م  محسوب
                شزومآ هب :وجددم عناوم و اهشرگن دوجوم 
رارسا ةّلجم ـ ةدكشناد مولع يكشزپ تامدخ و يتشادهب ينامرد ، راوزبس                                                   لاس مراهچ ةرامش / 1  راهب /1731 
هفرحيا يورين دوبمك و يناسنا هب زين ار ناوگع عناوم يلصا نيا رد هگيمز حرطم تسا ديما .دومن هك يراهي اهب ...ا اشنا  دهنوادخ
لاعتم ّتمه و نييووسم مرتحم يراتسرپ ميناوتب ،روشك تهج رد عفر نيا عناوم شزومآ  اقترا و هب هعماج رد وجددم ياههماگ 
يرترّثوم ميرادرب . 
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